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STATE OP MAINE — — — — — —
1948 STATE ELECTION, SEPTEMBER 13,
J ICounties
GOVERNOR
Republican Frederick G* Payne
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
Waldoboro
Democratic Louis B. Lausier
Biddeford
12,586
M MÈ- S B9,813 
26,989 
3,743
5,678 
14,591
15,675 
3.426
3.840
6.517
î;. . -
4,095 
5,594 
16,966 
145,956
17,051
76,544
... a
/
: ; •
FOR GOVERNOR
TOWNS
Auburn, # f f 7
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Precinct 1
Precinct 2
Lisbon
W ard 1
W ard 2
Livermore,
rmore—
Poland,
Turner,
Wales,
Webster.
V
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. . — fr.
•; <v S i
COUNTY OF AROOSTOOK
FOR GOVERNOR 1 9 4 8
• ' - .5
TOWNS
U fit
•§-§ C H U cd
CQ O V«a •
O *rl 
>3 CQ
m ' :
Amity,
Ashland,
'
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater, 
Caribou,
Castle Hill, 
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
| Easton- 
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynes ville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton, _____
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
rLudlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis, 
Merrill, 
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient,
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle,
8 W ard 1— . — -------------------------------------
Saint Agatha,
- • «3
—
FOR GOVERNOR 1948
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond.
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
St. John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
FOR GOVERNOR 1 9 4 8
TOWNS
Baldwin,
ridgton,
Brunswick, / y / /
Cape Elizabeth, / û b /
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Harpswell Mainland 
District
Harpswell Great Island
District 
Harpswell Orr’s and
Bailey Island District 
Harrison,
New Gloucester,
N orth Yarmouth,
Otisfield,
/Á ¿ * 3Portland,
Island W ards 1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Precincts 1
W ard 7
Precincts 1
W ard 8
Precincts 1
W ard 9
Precincts 1
D—(Conclude
POR GOVERNOR
*
TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Standish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5 Precinct 1
W ard 5
Windham,
Yarmouth,
Madrid,
AT•. 1. 1.% COUNTY OF FRANKLIN
•. .......... ... ..
FOR GOVERNOR 1 9 4 8
L i . . .■ ■  p
TOWNS
«  o
Avon, __u__ I
Carthage,
Chesterville, yaj\/*/ 9-2
Eufltis,
Farmington,
¿TO
? 0 3 90/
J J V .
1 KiagfMd, !
V<7<¿ & V 2,
/¿ T 7
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillipe* 
Rangeley,
/ 9 /
»2 9 9
Strong,
Temple,
///
S f
Weld,
W ilton,
3
7 f f V i te ,
PLANTATIONS
Coplm,
--- 2ÍOS----
Dallas,
Rangeley, 
Sandy River,
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COUNTY OF KENNEBEC
__
FOR GOVERNOR
h
1
TOWNS
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33
Albion, 
Augusta,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3
•J
W ard 4, Precinct 1 
W ard 4, Precinct 2
W ard 6 
W ard 6 
W ard 7 
W ard 8
4   — 1—~ ~
Belgrade, 
Benton,
f  - W ¿ 0
.. l
Fayette,
•2 9 3
■
Gardiner, 
W ard 1
W ard 2 
W ard 3
—
' * * - ¿8
_ 1
i W ard 4 
W ard 5 
W ard 6
W ard 6 Precinct 7 
HalloweU,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
— —
•2 0 9
Oakland,
Pittston, / J ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _
Randolph,
Readfield, ¿Lo-o
Rome, / V
Sidney,
t
rm - - - - - -  - - - Vassalboro,
4

ICOUNTY OF KNOX
FOR GOVERNOR 1 9 4 8
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W
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Appleton, 
Camden, 
Cushing,
- J /¿ T 9 .
Friendship,m ,
fa*''Hope' fat*, &
Isle-au-Haut,
4
North Haven, 
j; Owl’s Head,
Rockland,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
Rockport,
Saint George,
South Thomaston, 
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLA N TA TIO N S 
Matinicus Isle,
/sJ-O
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. — 4 _ _ _
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-
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FOR GOVERNOR
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Nobleboro,
South Bristol, 
Southport,
Waldoboro,
j| W estport,
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
_ Lovell,
Mexico.
Newry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham
Sumner,
Sweden
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
ma
FOR GOVERNOR 1 9 4 8
TOWNS
Alton.
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precinct 1
Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
■leston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
E nfield
Exeter,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
FOR GOVERNOR 1948
TOWNS
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincol
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburg,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
W ood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
, J7K03I
y .
tf'fl''
______
COUNTY OF PISCATAQUIS
FOR GOVERNOR 1 9 4 8
TO W N S a ■
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ICQ
Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
79 .
—  —
Bower bank,
Brownville, 
Dover-Foxcroft,
Greenville, 
Guilford, 
Milo, 
Monson, 
O flN vilk 
Parkman, 
Sangerville,
T
~r
k
Shirley, 
W ellington,
*< A
____i
Willimantic, a 7
PLAN TATIO N S_______ -________ 2^ :_______ __
Barnard, .. - •__________________ ___  1!______/
Elliottsville, S '
Kingsbury, /
Lake View,
3
4
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■
i
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r
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FOR GOVERNOR 1948
TOW N S
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
SaEa-. - 
Comville,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
New Portland,
Palmyra,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLAN TATIO N S
Brighton,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
Moose River,
W est Forks,
V . - . - V A ;

t P ' «  fi COUNTY OF WASHINGTON
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FOR GOVERNOR 1 9 4 8
TOWN8
£1
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4
W ard5
Ward 6
----------------- — ..............  •
Ward 7 
Centerville, 
Charlotte,
Cherryfield,.--- -I
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Macbias,
. .
Eastport,
Ward 1 
Ward 2 
Harrington, 
Jonesboro,L___
Jonesport,
Lubec,
Macbias, 
Machiasport, 
Marshfield, 
Meddybemps, 
Milbridge, 
Northfield,
------------- i-------
i_____ _  I
J
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_______ __
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____
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POR GOVERNOR
TOWNS
Pembroke,
Prinoeton,
Robbinston
Roque Bluffs,
Steuben
Talmadge,
anceboro,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
»
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Acton,
Berwick,
■f :—
/V
L
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 
W ard 6 
W ard 7 
Buxton, 
Cornish, 
Dayton,
Eliot,a ___ _______________ ______f Hollis,
Kennebunk,J_______ t
Kennebunkport,
Kittery,
y j L a Â
¿><r22i i
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------ 1—
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L ym an,
Newfield, 
North Berwick,
I North Kennebunkport, -
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
Saco, 
W ard 1
W ard 2
- r - ----------
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 .V K
----------
-1-----
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COUNTY OF YORK~(Concluded)
FOR GOVERNOR 1 9 4 8
!
TO W N S
•ö *d
I
Sanford,
First District I S c r s 3
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District
■?Off
I I 1
Sixth District
T T
_L
Seventh District 
Shapleigh,
South Berwick, 
W ater boro,
S43 S /
W ells, 
York,
So2- 2.
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7/
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